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 ﺑﺸﻜﻞ وﺗﻌﻤﻞ اﻟﻬﺠﺮة، ﻣﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺮاﺋﺪة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أﺻﺒﺤﺖ 1591 ﻣﻨﺬ 
  .واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻬﺠﺮة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺎء ﻣﻊ وﺛﻴﻖ
 
 
 ffats 008,7 naht erom dna stcejorp evitca 007,2 revo sah MOI ,yadoT 
 .dleif 054 naht erom ni seirtnuoc 001 revo ni gnivres
 
 054 ﻓﻲ ﻳﺨﺪﻣﻮن ﻣﻮﻇﻔًﺎ 0087 ﻣﻦ وأآﺜﺮ ﻗﺎﺋﻤًﺎ ﻣﺸﺮوﻋًﺎ 0072 ﻟﻠﻬﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺪى واﻟﻴﻮم، 
 .دوﻟﺔ 001 ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﻮل ﻣﻜﺘﺐ
 
 
  .setatS rebmeM 641 dah MOI ,2102 yB 
 
  .ﻣﺮاﻗﺒﺎ 89 و ﻋﻀﻮا 641 ﻟﻠﻬﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪول ﻋﺪد وﺻﻞ 2102 ﻋﺎم ﺧﻼل 
Trafficking in the Middle East: 
Major countries of origin 
 طسولأا قرشلا يف رشبلاب راجتلاا 
 ةسيئرلا أشنملا نادلب 
• Asia: Bangladesh, the Philippines, India, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, 
Thailand 
• ﺎﻴﺳﺁ: ،ﺶﻳدﻼﻐﻨﺑ ،ﻦﻴﺒﻠﻔﻟا ﺪﻨﻬﻟا ، ،ﺎﻴﺴﻧوﺪﻧإ ،نﺎﺘﺴآﺎﺑ ،ﺎﻜﻧﻻﺮﻴﺳ ﺪﻧﻼﻳﺎﺗ  
 
• Former USSR: Azerbaijan, Chechnya, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Moldova, Russia, Ukraine, Uzbekistan 
• دﺎﺤﺗﻻا ﻲﺘﻴﻓﻮﺴﻟا ﻖﺑﺎﺴﻟا:،نﺎﺠﻴﺑرذا ،نﺎﺸﻴﺸﻟا ،ﺎﻴﺟرﻮﺟ ،نﺎﺘﺴﺧزﺎآ ،نﺎﺘﺳﺰﻴﻗﺮﻴﻗ ،ﺎﻓوﺪﻟﻮﻣ ،ﺎﻴﺳور ،ﺎﻴﻧاﺮآوأ 
،نﺎﺘﺴآﺎﺑزوأ  
 
• Africa: Somalia, Sudan, Ethiopia, Eritrea, Kenya, Madagascar, Tanzania 
• ﺎﻴﻘﻳﺮﻓأ: ،لﺎﻣﻮﺼﻟا ،نادﻮﺴﻟا ،ﺎﻴﺑﻮﻴﺛأ ،ﺎﻴﻨﻴآ ﺮﻘﺸﻏﺪﻣ. 
 
• Middle East: Iraq, Yemen, Egypt but all countries in the region suffer 
• قﺮﺸﻟا ﻂﺳوﻷا: ،قاﺮﻌﻟا ،ﻦﻤﻴﻟا ﺮﺼﻣ .  
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Human Trafficking in the Middle East 
 طسولأا قرشلا يف رشبلاب راجتلاا 
 Who is trafficked?  Minors                                                   رّصقلا 
 ؟مھب رجاتملا مھ نم         Deceived sex workers          نھب ررغملا سنجلا تلاماع  
     Abused labor migrants         ةلغتسملا ةرجاھملا ةلامعلا  
     Displaced Persons                  نيحزانلا صاخشلأا 
 
  To where?   Within Arab Region and beyond   
   نيأ ىلإ)ةھجولا(؟        (Europe) 
 اھجراخو ةيبرعلا ةقطنملا نمض)ابروا                                                               ( 
  Internal trafficking common يف عئاش يلخادلا راجتلا
                                                                                      لودلا ضعب 
 
 For what?   Forced begging                                 لوستلاب ليغشتلا 
      ؟ ببسلا   Labor exploitation                             ةلامعلا للاغتسا 
    Trafficking in organs or body parts 
   مسجلا ءازجأو ءاضعلأاب راجتلاا  
    Sexual exploitation                         يسنجلا للاغتسلاا 
    Domestic servitude                            ةيلزنملا ةمدخلا 
    Forced, underage marriage     يرابجلإا ركبملا جاوزلا 
      
 
IOM vision 
in putting an end to human trafficking 
 ةرجھلل ةيلودلا ةمظنملا ةيؤر 
 رشبلاب راجتلال ةياھن عضو يھ 
 IOM fights against exploitation of migrants in all its forms, especially the 
severe human rights violations suffered by trafficked persons. 
براحت ةمظنملا ةيلودلا ةرجھلل دض للاغتسا نيرجاھملا ةفاكب مھلاكشأ اصوصخو تاكاھتنلاا ةريطخلا قوقحل 
ناسنلإا يتلا ضرعتي اھل اياحض راجتلاا.  
 
 Building on our individual commitment and global presence, we 
strengthen the capacities of our government and civil society partners 
and set operational standards to: 
 ًءانب ىلع انمازتلا يدرفلا روضحلاو ،يملاعلا ززعن تاردق تاموكحلا انئاكرشو يف عمتجملا يندملا عضنو 
ريياعملا ةيليغشتلا نم لجأ:  
 
• provide protection and empower trafficked women, men, girls and boys; 
• ميدقت ةيامحلا نيكمتو ءاسنلا لاجرلاو تايتفلاو دلاولأاو رجاتملا مھب.  
• raise awareness and understanding of the issue; and 
• عفر ةيعوتلا مھفو ةيضقلا  
• bring justice to trafficked persons. 
• قيقحت ةلادعلا اياحضل راجتلاا 
IOM and Counter Trafficking: 
Scale of Operations 
 رشبلاب راجتلاا ةبراحمو ةرجھلل ةيلودلا ةمظنملا 
تايلمعلا قاطن  
 Over the past 30 years:  ــــلا للاخ30                                                        ةيضاملا ةنس  
• IOM has assisted more than 2 million people to return home safely to 160+ 
countries of origin– significant response to assist vulnerable and stranded 
migrants during Arab Uprising.  
• تماق ةمظنملا ةيلودلا ةرجھلل ةدعاسمب 2 نويلم صخش يف ةدوعلا ىلإ مھناطوأ نيملاس ىلإ رثكأ نم 160 دلب 
نم نادلب لصلأا. 
 Over the past 10 years: للاخ ــــلا 10 تاونس ةيضاملا                                                    
• IOM has offered specific protection and direct assistance to more than 25,000 
trafficked and exploited persons (males and females, adults and minors) in 
100+ countries. 
• تمدق ةمظنملا ةيلودلا ةرجھلل ةيامحلا ةصاخلا ةدعاسملاو ةرشابملا ــل25000 نم اياحض راجتلاا للاغتسلااو 
يف رثكأ نم 100 ادلب.  
 Currently: ايلاح                                                                                                            
• IOM has implementing more than 500 projects around the world that protect, 
return and reintegrate trafficked, exploited and other vulnerable migrants 
• تﺬﻔﻧ  يلاوح ةرجھلل ةيلودلا ةمظنملا500  ، نيرجاھملا جامدنا ةداعإو ةيامح ىلع تماق ملاعلا لوح اعورشم
نيرخلآا نيفعضتسملا نيرحاھملاو للاغتسلااو راجتلاا اياحض . 
Examples of ongoing IOM counter trafficking initiatives in the Middle East 
 طسولأا قرشلا يف رشبلاب راجتلاا ةبراحمل ةرجھلل ةيلودلا ةمظنملا اھب موقت يتلا ةرمتسملا تاردابملا نع ةلثمأ 
•Egypt: Multi-project approach to support the government of Egypt’s effort to combat human trafficking by 
enhancing key investigation and prosecution capacities; enhance the capacity of Ministry of Health and 
Community Health Volunteers to assist victims of trafficking and exploitation in Egypt; assistance to 
vulnerable migrants in transit migration situations.  
•   رصم: ﺔﺑرﺎﻘﻣ ةدﺪﻌﺘﻣ ﻊﻳرﺎﺸﻤﻟا ﻢﻋﺪﻟ دﻮﻬﺟ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻤﻟ رﺎﺠﺗﻹا ﺮﺸﺒﻟﺎﺑ ﻦﻋ ﻖﻳﺮﻃ ﺰﻳﺰﻌﺗ تارﺪﻘﻟا ﺔﺴﻴﺋﺮﻟا ﻲﻓ تﺎﻘﻴﻘﺤﺘﻟا ﺔﻘﺣﻼﻤﻟاو 
؛ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﺰﻳﺰﻌﺗ ةرﺪﻗ ةرازو ﺔﺤﺼﻟا ﻦﻴﻋﻮﻄﺘﻤﻟاو ﻲﻓ ﺞﻣاﺮﺑ ﺔﺤﺻ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟ ﺎﻳﺎﺤﺿ رﺎﺠﺗﻹا ﺮﺸﺒﻟﺎﺑ لﻼﻐﺘﺳﻻاو ﻲﻓ ﺮﺼﻣ. ةﺪﻋﺎﺴﻣ ﻦﻳﺮﺟﺎﻬﻤﻟا 
ﻦﻴﻔﻌﻀﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ عﺎﺿوأ ةﺮﺠﻬﻟا ﺔﻴﻟﺎﻘﺘﻧﻻا.  
 
•Tunisia: Technical assistance and capacity building to the government of Tunisia through anti-trafficking 
trainings and awareness raising through research. 
• سنوت: ةدعاسملا ةينفلا ءانبو تاردقلا ةموكحل سنوت نم للاخ تارود بيردتلا ةحفاكمل راجتلإا رشبلاب عفرو ةيعوتلا نم للاخ ثوحبلا 
 
•Morocco: Direct assistance to vulnerable migrants, including VoTs, through assisted voluntary return and 
reintegration.  
• برغملا: ةدعاسملا ةرشابملا نيرجاھملل ،نيفعضتسملا امب يف كلذ اياحض ،راجتلإا ربع ةدعاسملا ىلع ةدوعلا ةيعوطلا ةداعإو جامدنلاا  
 
•Libya: Technical assistance and capacity building to the government of Libya through anti-trafficking 
trainings and protection to vulnerable migrants, including VoTs.  
• ايبيل: ةدعاسملا ةينفلا ءانبو تاردقلا ةموكحل ايبيل نم للاخ تارود بيردتلا ةحفاكمل راجتلإا رشبلاب ةيامحو نيرجاھملا نيفعضتسملا امب يف كلذ اياحض راجتلإا رشبلاب  
 
•Jordan: Capacity Building in Counter Trafficking for the Government of Jordan  
• ندرلأا: ءانب تاردقلا ةموكحل ندرلأا يف ةبراحم راحتلاا رشبلاب  
 
•Syria: Improving counter-trafficking responses and capacities in Syria through trainings and direct 
assistance.  
•ايروس: نيسحت تاباجتسا تاردقو ةبراحم راجتلاا رشبلاب يف ايروس.  
 
Examples of ongoing IOM counter trafficking initiatives in the Middle East 
 طسولأا قرشلا يف رشبلاب راجتلاا ةبراحمل ةرجھلل ةيلودلا ةمظنملا اھب موقت يتلا ةرمتسملا تاردابملا ةلثمأ 
•Kuwait: Share IOM International Experience on CT with Kuwaiti Judiciary  Legal 
members.  Provide Essential and Advanced Training course for Law Enforcement Officials 
on Human Trafficking & Form Specialized trainers in Counter Trafficking. 
• تيوكلا: ةكراشم انتربخ ةيلودلا  ةحفاكمل راجتلاا رشبلاب عم ءاضعأ ةطلسلا ةيئاضقلا ، تارود ةيبيردت ةيسيسأت ةمدقتمو يفظومل ذافنإ نوناقلا لوح  ميدقت 
ةدعاسملا اياحضل راجتلاا رشبلاب ، لمعلا ىلع دادعا قيرف نيبردم نيينطو نم يفظوم ذافنا نوناقلا صصختم يف اياضق ةحفاكم راجتلاا رشبلاب 
 
•Yemen: Multi-project approach to support the government of Yemen’s effort to combat 
human trafficking by enhancing key investigation and prosecution capacities through 
training and technical assistance in the field of legislative review; enhance the capacity of 
Ministry of Health and Community Health Volunteers to assist victims of trafficking and 
exploitation in Yemen; assistance to vulnerable migrants in transit migration situations.  
• نميلا: ةبراقم ةددعتم عيراشملا معدل دوھج ةموكحلا ةينميلا يف ةحفاكم راجتلإا رشبلاب نع قيرط زيزعت تاردقلا ةسيئرلا نم للاخ بيردتلا ةدعاسملاو ةينفلا 
يف لاجم ةعجارم ؛تاعيرشتلا زيزعت ةردق ةرازو ةحصلا نيعوطتملاو يف جمارب ةحص عمتجملا ةدعاسمل اياحض راجتلإا رشبلاب للاغتسلااو يف نميلا. ةدعاسم 
نيرجاھملا نيفعضتسملا يف عاضوأ ةرجھلا ةيلاقتنلاا.  
 
•Sudan: cooperation with UNHCR and the government of Sudan to protect victims of 
trafficking and raise awareness through research on the phenomenon.  
• نادوسلا: نواعتلا عم ةيضوفملا ةيماسلا نوؤشل نيئجلالا ةموكحو نادوسلا ةيامحل اياحض راجتلإا رشبلاب عفرو ةيعوتلا نم للاخ ثوحبلا لوح ةرھاظلا  
 
•Iraq: support to the government of Iraq to develop anti-trafficking legalisation; support 
to vulnerable and trafficked migrants through the IOM Global Assistance Fund.  
• قارعلا: معد ةموكح قارعلا ريوطتل تاعيرشت ةحفاكم راجتلإا ؛رشبلاب معد نيرجاھملا نيفعضتسملا رجاتملاو مھب ربع قودنص ةمظنملا ةيلودلا ةرجھلل 
ةدعاسملل ةيلمعلا  
 
•League of Arab States: support to implement the Arab Strategy to combat trafficking.  
• ةعماج لودلا ةيبرعلا: معد ذيفنت ةيجيتارتسلاا ةيبرعلا ةحفاكمل راجتلإا رشبلاب  
Concluding Remarks 
 ﺔﻴﻣﺎﺘﺧ تﺎﻈﺣﻼﻣ 
 Identifying victims still remains a challenge and increased 
efforts are needed 
 ﺎﻴﻟود ﺎﻧوﺎﻌﺗو ةﺪﻳاﺰﺘﻣ ًادﻮﻬﺟ ﺐﻠﻄﺘﻳو ًﺎﻳﺪﺤﺗ ﺎﻳﺎﺤﻀﻟا ﻒﺸآ لاﺰﻳ ﻻ . 
 Emphasis on cooperation and coordination of efforts and 
trafficking resources are scarce. 
  ﺔﺤﻴﺤﺷ رﺎﺠﺗﻹا ﻦﻋ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ردﺎﺼﻣ نأ ﺐﺒﺴﺑ دﻮﻬﺠﻟا ﻖﻴﺴﻨﺗو نوﺎﻌﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻴآﺄﺘﻟا 
 Global economic crisis has increased vulnerability of people 
on the move- demand for cheap labour and goods. 
  ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ةدﺎﻳزو ﻢﻬﻠﻘﻨﺗ ءﺎﻨﺛأ سﺎﻨﻟا فﺎﻌﻀﺘﺳا ﺔﻴﻧﺎﻜﻣإ ﻦﻣ ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻣزﻷا تداز
 ﺔﺼﻴﺧﺮﻟا ﻊﻠﺴﻟاو ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا 
 The anti-trafficking response should be framed with an 
overall migrant protection strategy. 
  ﻦﻳﺮﺟﺎﻬﻤﻠﻟ ﺔﻠﻣﺎﺷ ﺔﻳﺎﻤﺣ ﺔﻴﺠﻴﺗاﺮﺘﺳا رﺎﻃإ ﻲﻓ ﺮﺸﺒﻟﺎﺑ رﺎﺠﺗﻹا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳا ﻊﺿو ﻲﻐﺒﻨﻳ 
From the International Organization 
for Migration 
ةﺮﺠﻬﻠﻟ ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﻣ 
 
 
 
 Thank you  
ﻢﻜﻟ اﺮﻜﺷ  
 
